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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Osmonde DE BARANTE, Bibliothécaire au Musée de l 'Homme; Mlle 
Véronique BLUM, Directrice de la Bibliothèque Centrale de Prêt du Loir-
et-Cher; M. Hugues DE DIANOUS DE LA PERROTINE, Secrétaire des Affaires 
étrangères; Mlle Odile FAES, Bibliothécaire du Centre de Documentation 
bibliographique de la Faculté de Médecine de Strasbourg; Mlle Jeanne 
FISCHER, Aide-bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de St-Germain-
en-Laye; Mme Clément FRENDO, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Natio-
nale de Tunis; Mme Georgette DE GROLIER, Bibliothécaire de la Bibliothèque 
Municipale de Boulogne-Billancourt; Mlle Marie GUITTET, Bibliothécaire 
municipale de Chartres; Mlle Denise HUMBERT, Bibliothécaire à la Biblio-
thèque Universitaire de Poitiers; Mlle Jacqueline LINET, Bibliothécaire à 
la Bibliothèque Nationale; M. Georges DE LÔYE, Conservateur de la Biblio-
thèque et du Musée Calvet à Avignon; Mlle Denise MAY, Sous-bibliothécaire 
à la Bibliothèque Municipale de Mulhouse; Mlle Marie-Renée MORIN, Biblio-
thécaire de la Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer; M. Simon 
NOGUÈS, Administrateur des Bibliothèques du Secrétariat d'Etat aux P.T.T.; 
Mlle Bernadette NOTRE, Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale; 
Mlle Raymonde PLAINCHAULT, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale; 
M. Jacques PONS, Bibliothécaire du Service de Lecture publique de l'Ariège; 
Mme Th. PREISS , Bibliothécaire à la Faculté de Théologie protestante de 
Montpellier; M. Louis Rix, Chef du Service de la Bibliothèque et de la 
Documentation de l'Assemblée de l'Union Française; Mlle Jacqueline ZEUG-
SGHMITT, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
